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Производные имидазола обладают широким спектром биологической активности1, 
используются в роли ингибиторов интегразы ВИЧ. В связи с этим развитие методов синтеза этого 
класса соединений представляет значительный интерес. 
Один из подходов к построению имидазольных циклов состоит в синтезе соответствующих 
им N-оксидов. В то же время уникальный профиль реакционной способности N-оксидов имидазолов 
позволяет использовать их в качестве билдинг-блоков для синтеза самых разнообразных 
функциональных производных2, в том числе сульфонов, применяющихся в фармакологии.  
В настоящей работе представлен метод получения 2-незамещенных N-оксидов имидазола, 
содержащих в боковой цепи атом серы (схема 1). Также атом серы можно подвергнуть окислению, с 
получением соответствующего сульфона. Метод синтеза таких соединений ранее не был описан. 
Первичный вывод о структуре соединений был сделан на основании спектров 1Н ЯМР. 
 
Схема 1 – Получение 2-незамещенных N-оксидов имидазола, содержащих серу, с последующим окислением 
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